






本多義明* 伴 好史* 城下裕子紳
Disaggregated Behavioral Model for Diversion Demand of Airport Users 
Yoshiaki HONDA器， Yoshifumi BAN長， Hiroko JOHKA持勢
( Rceived Aug・11，1986 ) 
This paper attempt to estimate for diversion demand with 
"Disaggregated Behavioral Models"， on the basis of the 
questionnaire "A Research For Aviation Demand" on July 1985. 
At first， through the result of the questionnaire， the 
prevailing condition of users in Fukui Prefecture is analyzed. 
Secondly， Pearson's Correlation Analysis is carried out 
between main traffic modes for Tokyo， and variables as using 
factor so on. In addition， variables for Loggit Model are 
settled. 
Finally， Disaggregated Loggit Model is made out on the 
basis of demand on the Komatsu Airport， and presumption 
tolerance is analyzed. And aviation demand is estimated， 
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以来，再聞きれないまま現在に至っている o (表-1 ) 
表 2 ，図 3は，県内市町村と福井空港の関係を表わしたものである。福井空港は，福井市内
から自動車を利用して約15分，鯖江市からは約30分，武生市から約40




























































福井ー札幌 1 : 30 20: 30 
福井ー仙台 1 : 10 7: 20 
福井ー新語 。:40 4 : 50 
福井ー東京 1:00 4:00 
福井ー高松 0: 50 5: 00 
福井ー福岡 1: 15 6: 00 









港 調穂池 1.4ho 
!Il 1 、E 十 57，5ho (うち買取面積38.5ho)
I世 梅面 6.6ho - 7.8h. 
Hl地の高さ (周辺の農道より極井町では 1.3ho - 2.5ho 
春江町では 1.6ho - 2.8ho) 
iをさ x 幅 2， OOOm X 45m DC-9， B-737.. 
滑，r路 (現滑走路より南端は約170m，北織は約960m北側A ずれる.) 尚A-300，B-767等の
Jj 向 裏方位 N 8' E (現滑走路より東ヘ約12・揺る.) 中型ジェット織の利用も可能.
着陣帯 長さ x幅 2，120mXlfiOm 
エプロン
JAさ X 帽 l50m X 180m 
駐機能刀 中刻ジzット縄 3λポァト: 小型樋 16Aポット















するアンケート調査を行った O 調査日時は，昭和60年 6月に行ったが，回答企業 578社であった o
3.2 単純集計























































図 4 単純集計(その 1) 
199 
%を占めた。性別は，圧倒的に男性が多くなっている o 業態については， r製造業」の 28.1%を筆
頭に「卸売業J I建設業J Iサービス業J I小売業」の順となっている O また，調査対象地の東京
l乙本社・支社あるいは営業所などがあると答えたのは 21.3%であった。













































の交通手段を利用する理由は， I目的地まで早く行けるJ( 38.0%)， I自宅から最寄りの駅やバス







































































































































図-4 単純集計(その 4) 
202 
なったJ( 11.6 %)， r就航回数が少なくなったJ( 14.1 %)， r一定の時間でっかなくなったJ( 14.1 
%)がおもなものである。
ふだんの交通手段を今後変更する可能性有無では， r他の交通手段の条件が良くなれば変更する

























































































までアクセス時間で不満を示しているのは 18.9%であり，航空機での 64.2切の約 3分の lであった。
福井空港再開の必要性に関する設聞については， I時間距離の短縮J( 28. 1 %)， I産業の振興」
(19.1 %)， I地域格差の是正J( 12.1 %)， I広域交通の整備J(11.4%)などの点から，福井空港再
開の必要性が望まれている O
再開に伴う影響は， 18.9 %の人が「大きな影響が出る」と回答し， Iわずかではあるが影響が出
るJ( 53. 2 %)， I影響は出ないJ( 27.9% )と続いている o 乙のうち， I大きな影響が出る」または
「わずかではあるが，影響が出る」と回答した人に，メリットとデメリットそれぞれについて尋ね
た。それによれば，まずメリッ卜は， I時間距離の短縮J( 28.7%)， I産業の振興J( 19.1 % ) ，
「地域格差の是正J( 12.9%)， I広域交通の整備J( 9.9 %)と再開の必然性とほぼ同じ結果を得た。
逆にデメリッ卜は， I騒音・振動公害J( 39.9 % )， I地万財政の圧迫J( 29.3 % )， I乱開発・地価
上昇J( 13.0特)となっており，乙れら 3つだけで 8割以上を占めている。
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果，航空機 120票(3.1 %) ，国鉄242票(66.9 
%) ，計 362票であった O
モデルは，次のような 2項選択型ロジットモ





P2n = 1 -P1n = c>AVln ~ e 1 + e 
ー ，
?







































z81総合時間の差 (Z 6. -Z 3) 
z91アクセス時間の比 (Z2/Z5) 
Z 101総合時間の比 (Z 6./Z 3) 
Z 1 11ヨ鉄総合時間とアクセス時間の差 (Z3-Z5)

















































































小松まで 小松まで 東京まで 東京まで 利用する 駅までの 東京まで
の距離 の時間 の時間 の料金 駅 時間 の時間
46.9Km 47分 117分 29，160円 福井 l分 266分
52.9Km 51分 121分 29，360円 福井 10分 275分
69.1Km 63分 133分 29，760円 武生 1分 251分
65.0Km 61分 131分 29，660円 鯖江 2分 257分
63.6Km 58分 128分 30，160円 鯖江 11分 266分
34.5Km 53分 123分 28，760円 芦原 14分 292分
30.5Km 45分 115分 28，760円 芦原 8分 286分
29.1Km 33分 103分 28，860円 芦原 1分 279分
37.0Km 36分 106分 28，960円 福井 21分 286分
42.0Km 46分 116分 28，960円 福井 19分 284分
42.5Km 47分 117分 28，960円 福井 22分 287分
43.5Km 49分 119分 28，960円 福井 27分 292分
44.7Km 51分 121分 28，960円 福井 40分 305分
42.8Km 39分 109分 29，160円 福井 24分 289分
59.8Km 64分 134分 29，360円 福井 31分 296分
73.5Km 72分 142分 29，760円 武生 15分 265分
81. 7Km 72分 142分 30，160円 敦賀 33分 260分
87.1Km 99分 169分 29，760円 武生 19分 269分
69.0Km 69分 139分 28，660円 鯖江 19分 274分
78.1Km 101分 171分 29，360円 武生 22分 272分
84.5Km 114分 184分 29，360円 武生 45分 295分
72.6Km 90分 160分 29，360円 福井 56分 321分
76.0Km 97分 167分 29，360円 武生 26分 276分
61.0Km 67分 137分 29，360円 福井 13分 278分
61.5Km 85分 155分 28，960円 福井 55分 320分
78.0Km 101分 171分 29，360円 福井 65分 330分
79.5Km 90分 161分 29，660円 武生 39分 289分





































表一 7 非集計型ロジットモデルのパラメータ (t値)と適合度
Cz I Xョ Xs Yz Z6 Zs Z11 I Z1Z 
変 他 羽羽駅国総総小
定 の使田空田料かの 鉄 合 合セ松速的
数 吏用空通空金ら時 の 時 時スま度 ρ Z 




Noll- 1. 501~ L~~~~4~!1 167.9~ 0.02a 15.72f 
O.l  1(2652.0) 
~.~.~1..~.~.~.~.~.~.1........... ..I. ..............1...............I...............I.............. .k~.i.~.!.~.~.~...............L............I..~.:.~.~.t~.~.~.~~....~.~.~.~.~ 
N03ト11.0501(016.084.0133E) 67.9E0.01410.14E 
N o 4-1.71040.(339.62631)(025.02034.02g ) 68.220.04126.55E 
N 5 -2.50311 g~~22~~ 1 ， ~:~I~!~ 1 67.4d 0.02~ 17.762 。 (28.67)1 1(413.33) 
N0611 1. 300~ 1 0~~5:~~ L?:.~4~~~ 1 67.9~ o.od 10.51S 
(6.!.?8)1.. . .....I.Ö~.ÖÒ4.3J...............I..ö~.ÖïüiJq.~.?!.?~) 
N07 ー3.402{(O27.02404.39E).(21 .35) 69.OE0.03E20.924 
N ト 12.726~ 1 ， ~.:~~4~~ 1 0:~4~~~ 170.1d 0.04~ 25.091 _~.~.I.............. .I.. .............I.............. .I... . .....I(?9.7.9.!.9)1...............I.............J...(2.!.~.~) 
N09 働 2.798~ ?~~1~~~ 0~~6~~~1 1 ， ~:~I~~~ 168.d 0.34~ 18.18f 
0t11 1 (28.59)1 (6.72)1 1<414.33) 
Nold -2.579~ ?~~1~~~ 1 ~;~~~~~I 1 ， ~:.~I~Z~ 1 67.9a 0.34~ 18.33( 01~ 1 (28.37)1 1 (57600)1 1<426.00) 
N 11-3.618E0.397740.0041E0.0129C 614C0.35831.63E 
0111 1 (26.001 1(2597.4)1 1(322.50) 
Noli"13. 722~ ~:.~3~~~ 1 ， ~:~?4?~1 L?:~4~~~ 170.d 0.36S 37.30~ 
0.14..... .1，(?7. !.1.5)J. _.... .1.. _. . .](?~.0~.!.4)1.............. .1. _. .'.. .1 (1.~?!.?9) 
~ -3.627~ I 0;~4~!~ 1 ，~;， ??4~~ If?~~I~~~ I 69.0S 0.34S 21.16Q Nol~ _， 1-(4:g3~ /<2711:1)1 1<429:33)
N 1412.88640.038280.00426 r0.04n24ゥ、~I 1 70. d 0.35~ 25. 01 1. 1(3.91)1 1<2662.6)1 1(157.07) 
1~ -3.503~ 1 ~;，~~~~l~;，~~4~~ 1 ， ~:~I~~~ 1 68.511 0.34~ 21.820 N01~ -'---l 1 (73ÖÖÖ)I <2743:ï~ 1<444:OO) 
Nolfト 12.978~ 1 ~:?~~~l~:.~?4~~1 L?:.~4~~~ 1 69.611 0.34~ 25.94~ 
o一 (71200)1(2694.6)1 1(162.89) 
Nod -2.897~ g~~I~~~ 0;~6~~~ ~~~~~~~I 1/~~~I~~~ 167.6~ 0.33~ 18.809 01/
1 1 (28.29)1 (7.13)1 (60300)1 1<427.67) 
1~ -3.846~ ~:.~9Z~~ 0~?4~~~ L~:~~4~~ 1 ， ~:~I~?~ 1 69.0a 0.35~ 31.88~ 0
1 1(26.00)1 (4.92)1 1<2585.9)1 1<322.51) 
N 1EL 「13.855;0.431120.03710.0039Ef0.04532 70.170.36E31448 
。一一 (27.44)1 (3.50)1 1(2493.0)1 1(161.89) 
2d -3. 705~ ~:~9~~~ 1 ~:.~~~~!I， ~:?~4~~ 1 ， ~:~1~~~ 1 69.0~ 0.3511 32.25d No2~ . u.. uUl(25~7Õ)1 I (6Õ8ÕÕ)I(261Õ~9~ 1(33Z:SO) 
N021卜113.953E0.427380.000010.0040206.04625 69.060.36137.897 
0':1 1 (4.15)1 1 (59800)1(2519.1)1 1(165.18) 
Nod -3.741~ 1 0:?5?~~ ~:.~~~~l~.:.~~4~~ L~:~I~~~ 168.5110.341122.092 
Ol4， 1 (5.19)1 ("74000)1<2126.8)1 1<444.33) 
23ト 13.127~ 1 0;~!l ?2~ ~;，?~~~~L~~~~4~~ L?:.~4~~~ 1 69.611 0.34~ 26.118 N02~ ~u'~~'l 1 u(4:15~ (7ïgÖÖ)1c 2i78:4~ lciio:iS) 
N02~ -3.947~ ~~~9~~!1 0;~5~~~ ?;~?~~l~~~~4!~ L~~~I~~~1 '1 1 67.4d 0.351132.52司~"l 1(25.70)1. . (5.20)1 (62100)!<z597.4)1 1<332.75) 
E ト 14.101~ ~~!2?~!1 0;~3~Z~ ?;~~~~!L ~;~~4~~1 L?:.~4~~~1 I 68. 7~ 0.35~ 38.061i NoZ~ ~ ，， ~u~l (27~ i7jl u(4~Õ7~ (6OSOOjcZSO4:S)1 ki64:6S) 
N02~ -0.61811 ~:~1~?~ 0:~5~~~ 0:~0~~l~:~~4~~ ト 1.f3q97562g)68.220.34730..62」司1 (27.0~L~~5.27) 並 .09)1(2529.2)1 L (2・
※( )内は、 t値で符号パラメータの符号と同じ。
211 
る駅から東京までの時間J I総合時間の差J I国鉄総合時間とアクセス時間の差J I小松までの平
均速度」の 8変数が相闘が高い。なお Z 1 --. Z 12の変数を算出するにあたり，各市町村を表-6に
示すように位置づけた O この 8変数を用いてロジットモデルに適用し，非集計行動モデルを構築す
る。
各組み合せのうち，的中率の高いモデルを表-7 I乙示す。No.lからぬ 3の 1変数モデルは，日{直

































空港まで 空港まで 空港まで 羽田まで 利用する 駅までの 東京まで
の距離 の時間 の料金 の時間 駅 時間 の時間
9.8Km 15分 147円 85分 福井 1分 266分
12.1Km 18分 182円 88分 福井 10分 275分
38.7Km 40分 1，281円 110分 武生 1分 251分
34.6Km 38分 1， 119円 108分 鯖江 2分 257分
33.2Km 105分 鯖江 11分 266分
13.7Km 20分 206円 90分 芦原 14分 292分
12.2Km 18分 183円 88円 芦原 8分 286分
9.9Km 15分 149円 85円 芦原 1分 279分
6.6Km 10分 99円 80分 福井 21分 286分
0.5Km 1分 8円 71分 福井 19分 284分
4.2Km 6分 63円 76ラ〉 福井 22分 287分
17.2Km 26分 258円 随分 福井 27分 292分
23.0Km 35分 245円 105分 福井 40分 305分
13.3Km 20分 200円 90分 福井 24分 289分
27.0Km 41分 405円 111分 福井 31分 296分
43.1Km 49分 1 t346円 119分 武生 15分 265分
51.3Km 49分 1，770円 119分 敦賀 33分 260分
56.7Km 76分 1，551円 146分 武生 19分 269分
24.2Km 36分 363円 106分 鯖江 19分 274分
34.9Km 52分 524円 122分 武生 22分 272分
41. OKm 615円 132分 武生 45分 295分
27.8Km 42分 417円 112分 福井 56分 321分
31. 6Km 48分 474円 118分 武生 26分 276分
29分 288円 99分 福井 13分 278分
34.1Km 51分 S12rJ 55分 320分
40.0Km 60分 600円 130分福井 65分 330分
49.1Km 67分 137分武生 39分 289分
















































二一 ……………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3) 
1 + 83 
乙乙で，己主三0.5 航空機
































言f 336 26 (92.8) (7.2) 
表 10 福井空港の需要予測
EST P1=0 P1=1 OBS 
121 121 P1=0 (50.0) (50.0) 
Pl.=1 91 29 (75.8) (24.2) 
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